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INT RD DUC T ION
Le recensement utilisé four ce dictionnaire du
Mayo-Dana! est celui d8 1966/67. L8 localisation des vil12ges a
été entièrement revue par les géographes de la Section à l'oc-
casion de leurs travaux en cours sur la région. Nous evons ainsi
pu dresser la carte hors-texte à l'échelle de 1/200 DODe.
Les inform8tions concernant les équipements économi-
ques et sociaux ont été recueillies auprès des autorités admi-
nistratives locales et mises en forme par Hubert ELIN GUI ,
aide-Géographe.
Nous ecrions reconnaissant aux utilisateurs de nous
signaler les éventuelles erreurs ou omissions qu'ils pourraient
relever dans ce dictionnaire.
J. BOULNr
Section de Géographie
lNOTE SUR LE REPERlIGE DBS VILLAGES
Le dictionnaire donne pour chaque village sa position
géographique, c'est-à-dire sa distance par rapport à l'Equateur
(parallèle) et sa distance par rapport au méridien de
Greenwich (méridien). Ces deux lignes,parallèle et méridien,
constituent les coordonnées et leur intersection définit l'empla-
cement exact du village. Rappelons que l'ensemble du C~meroun
se trouve à l'Est du méridien de Greenwich et au Nord de l'EquA-
teur. Les coordonnées sont exprimées, en degrés : 18 distance uni-
taire entre deux parallèles (ou deux méridiens) est de un degré
(1 0 ) soit approximativement 110 km. Ch8 que degré est divisé en
60 minutes (60').
Pour retrouver sur la carte l'emplacement d'un village,
on lit d'abord sur le dictionnaire le nom de la carte. Nous
avons utilisé pour le MAYO-DANAI les cartes suivantes, éditées
ppr le service géographique de Yaoundé (Annexe LG.N.) :




Chaque carte au 1/200 OOOe représente la superficie
comprise entre 2 méridiens et 2 pprallèles. Elle est désignée
prr le nom de la ville la plus importante.
II
SITUER UN VILLA GE ?
Exemple Chercher le village MASSI (YAGOUA). On lit sur
le dictionnaire :
Posit : Mér.: 15° 12', Par: 10°03 '- Carte Bongor
On prend donc IR carte au 1/200 OOOe Bongor.
Le cadre de la c6rte porte les indications des méridiens et paral-
lèles (de 10 en 10 minutes sur le 1/200 OOOe). On détermine psr
simple lecture le grand carré dans lequel se trouve ce village :
por exemple , sur la carte au 1/200 OOOe, pour MASSI, entre les
méridiens (lignes verticale s) 15° 10' et 10° 20' et entre les paral-
lèles (lignes horizontales) 10°00' et 10°10'. Une opération très
simple permet alors de déterminer la position exacte du village
(Mér.: 15°12' ,Par: 10°03').
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Compagnie Française pour le Dévelop-
pement des Textiles.














Secteur de Modernisation Rizicole
de Yagoua.















District de Maga Sultanat " GUIRVIDIG
" "
POUSS
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1 i !lagoua ville iMassa-Divers !1968 12 022 !
Lamidat de Yagoua !Massa i " 32 657! 950! 34,741 ! 1 1
. Canton de Wina . " " 14 615i 155, 94,29! 1.•
47
1 i
27 2, 1 095 i 43,17
District de Guéré
Guibi i i1968 !centre iMassa 332 1
C8ntons Guiseye ! " " 7 443! 180 ! 41,351 i 1
28,15Bangana . " " 9 320i 331 j!
Boudougoum ! " " 6 700! 280 ! 23,921 i i
Mouseye fV!0useye " 5 395, 167 i 32,30
1 1
28 858 i 958i 30,12
District de Maga
i i !Maga centre iMousgoum i1968 492 !
Sul tanat de Pouss ! " " 17 765 665! 26,711 !Sultanat de Guirvi-i
" "
16 074 1 280 ! 12,55dig ! 1
1 1
33 839 i 1 945i 17,39
ARRONDISSEMENT DE !CAR-HAY
Doulwula ville !Toupouri ! !! 1968 3 381 ! ! !
(= Kar-Hay) i Divers ! ! ! i
Canton de DOukoul a !Toupouri !- " ! 26 264 ! 460 ! 57,09
! ! i i !
,:, 2Dli d8t s de .0 1 ! ! ! iKalfou jFoulbé ! " ! 9 146 ! 675! 13,54i Toupouri ! ! 004; 1 58,84Tchatibali iToupouri Il 10 170 i
'! 1i 414f 305 i45 1 34,80!
VI
LISTE DES VILLAGES PP,TI GROUPEMENTS






Dcm;10 II ou DADA l
DOUANG
GABARAYE MERENGUE l
GABARAYE MEREN GUE II
GABARAYE MEl1EN GUE III






















































































































































































































AGOLNA C.R.M.E. et ARR. : YAGOUA
CANTON YAGOUA
Posit.: Mér.: 15°10' , P8r : 10°23' - Carte Bongor (1/200 000)
Piste auto de Yagoua à Guirvidig
Popul.: 810 (1967) ThUSSA
ARDPF ou GUISEY C.R.M.E. et ARR.: YAGOUA DIST. DE GUERE
dANTON GUrSEY
Posit.: Mér.: 15°16' , Par: 10°01 - Carte: Bongor (1/200 000)
Piste auto de Bangana à Guibi et à Ardaf.
Popul.: 1968 (1967) MASSA
1 Centre de Santé développé, 1 salle d'hospitalisation, 1 Materni-
té
Marché le mercredi
Ec.: 1 Off. cyc. compl. - 1 Poste d'Elevage
BADA l Voir OOMO II
BAGA C.R.M.E. et ARR. : KAR-HAY
CANTON KALFOU
Posit.: Mér.: 15°00, Par: 10°19' - Carte Bongor (1/200 000)
Piste auto de Bagarao à Kalfou
Popul.: 218 (1967) FOULBE-MASSA
BA IGA ou BA YK.A C. R.M.E. et ARR. : KA R-HAY
CANTON TCHATIR4LI
Posit.: Mér.: 14°59' , Par: 10°00' - Carte: Maroua (1/200 000)
Piste auto de Touloum à Tchatibali et à Baige
Popul.: 420 (1967) TOUPOURI
BALANI C.M.R.B. et ARR. : KAR-HAY
CANTON mUKOULA
Po sit .: Mér.: 15°05' , Par : 10°02' - Carte Bongor (1/200 000)
Piste piétons de Golompoui à Labalga
Popul.: 447 (1967) TOUPOURI
BAL DA C.R.M.E. et ARR. : K-AR-HAY
CANTON mUKOULA
Posit.: Mér.: 14° 57' , Par : 10°09' - Crrte : Maroua (1/200 000)
Piste auto de Ker-Hay à Mogom et à K81fou
Popul.: 155 (1967) TOUPOURI
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BANGANA C.R.M.E. et ARR. : YAGOUA DI8T. DE GUERE
CANTON BANGANA
Posit.: Mér.: 15°19' , Par: 10°12' - Carte: Bongor (1/200 000)
Piste auto de Dana à Bangana et à Yakéro
Popul.: 2185 (1967) MASSA
Marché le vendredi
Ec.: 1 Off. cyc. incompl.
BARIA-GODJO C. R.M.E. et ARR.: YAGOUA DIST. DE MAGA
CANTON GUIRVIDIG
Posit.: Mér.: 15°00' , Par: 10°42' - Carte: Bongor (1/200 000)
Piste auto de Yagoua à Guirvidig
Popul.: 706 (1967) MOUSGOUM
BARKAYA C.R.M.E. et ARR. : YAGOUA DIST. DE MAGA
CANTON GUIRVIDIG
Posit.: Mér.: 15°01' , Par: 10°38' - Carte: Bongor (1/200 000)
Piste piétons de Ka! Ka! II à Madalam
Popul.: 798 (1967) MOUSGOUM
Marché le sAmedi
BASTEBE ouBASS-TEBE C.R.M.E. et ARR. : YAGOUA DIST. DE GUERE
CAN TON BOUGOUIDUlVl
Posit.: Mér.: 15°33' , Par: 10°02' - Carte: Bongor (1/200 000)
Piste piétons de Yakéro à Karam
Popul.: 568 (1967) MASSA
1 Mis. Cath.
BAYKA : Voir BAIGA
BEGUE - PALAr.! ou A Y'AGO A DI3T DE 1\rr AGA~IGUE _ PAtÂM C.R.M.E. et ~RR.: ~ U~ ~~ ~
CAN TON POUSS
Posit.: Mér.: 15°07' , Par: 10°40' - C8rte :Bongor (1/200 000)
Piste piétons de Nareye à Bigué-P81am
Popul.: 2019 (1967) MOUSGOmrr
Ec.: 1 Off. cyc. incompl.
BlKE ou BIGUE
C1NTON MOUsm:
Po si t .: Mér. :
Piste au.to de
Popul.: 498
C.R.M.E. et ARR. : YAGOUA DIST. DE GUEn~
15°24 1 , Per : 10°01' - Certe : Bongor (1/200 000)
Baniké à Djelmé et à Guirou
(1967) MOUSEY
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:B ILDI C.R.M.E. et ARR. : YAGOUA
O.Al\TT ON" WINA
Posit.: Mér.: 15°11' , P8r : 10°01' - Carte Bongor (1/200 000)
Piste piétons de Datchéka à Bildi
Popul.: 628 (1967) ~USSA-TOUPOURI
BINDRYEL
:BINDIRIEL ou C.R.M.E. et ARR. KAR-HAY
CANTON TCr~TIBALI
Posit.: Mér.: 14°55' , Par: 10°00' - C8rte : Maroua (1/200 000)
Piste auto de Saourinwa à Mandjakma et à Bindryel
Popul.: 266 (1967) TOUPOURI
BOGOLFOULDAmrrm:, roUlJTA ou C.R.rLE. et ARR. : YAGOUA DIST. DE GUER"~
CANTON GUISEY
Posit.:Mér.: 15°17' , P8r : 10°01' - Carte: Bongor (1/200 000)
Piste auto de Djougoumte à Bogolfoulda
Popul.: 199 (1967) ThlASSA
BOKO CoR.M.E. et ARR. YAGOUA DI ST 0 DE MAGA
CANToN GUIRVIDIG
Posit o: Mér.: 14°48' , Per : 10°44' - Carte: Maroue (1/200 O(10)
Piste auto de Guirvidig à Manga
Populo: 141 (1967) Mousgoum
BONGOR C.R.M.E. et ARRo YAGOUA DIST. DE GUERE
cAPTôN GUI SEY
Posit.: Mér.: 15°17' , P8r : 10°03' - Carte: :Bongor (1/200 000)
Piste auto de Djougoumta à Bogolfoulda
Populo : 373 (1967) MASSA
BOSGOI ou BOSGOY C.R.M.E. et ARR. YAGOUA
en IDN wmA
Poqit.: Mér.: 15°13' , Pe.r : 10°02' - Carte: Bongor (1/200 000)
Roùte de Dana à Fianga
Popul.: 818 (1967) TOUPOURI
Ec. : 1 Prot. cye. incompl.
BOillAI ou BOUBAYD C.R.]1.E. et ARR.: KAR-HAY
c_rt~ TON 1îfCJ1r0üi~ /
Posit.: Jl:Iér.: 14°59' , Par: 10°02' - Carte: Maroua (1 200 000)
Piste auto de Kar-Hay à Datchéka
Populo: 250 (1967) TOUPOURI
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BOUG.AYE C.R.M.E. et ARR. : KAR-P.l.ÂY
cl~TT5N KALFOU
Posit.: Méro: 15°06', Par: 10°15' - C::'lte Bongor (1/200.000)
Piste ButO de Yagoua à Bougaye et à K~lfou
Popul.: 2 025 (1967) FOUL})E - W.l!SSA
~Brch~ : la jeudi
Eco: 1 Off. Cyc. compl.
BOUKTANG C.R.M.E. et ARR. : YAGOU.A DIST DE MAGA
CAN'T01iî dUIRVIDJ G.
Posit.: Mér.: 15°0n,.Par : 10°36' - Carte: Bongor (1/200.')00)
Piste p-uto de Yagou8 à Guirvidig
Popul.: 720 (1967) MC~SGOlTh1
BOUHl\U C.R.M.E. et ARI1. : YAGOUA DIST D3 r~AGA
CANTON POUSS
Posit.: Mér.: 14°55' t P"r : 10°56' - Cprte : MrrOUD (1/200 000)
pj Bts piétons de Guirvidig à Dewf'\ye
Popul.: 399 (1967) MOUSGOUM
BOUZAH ou BIZAR C.H.~,~.E. l'3t ARH. : KAti-HAY
ciŒTON J1YU~:\Jl':LA
Posit.: Ln..... 15°00' , Par: 10°06' - C8rte Bongor (1/200 000)
Piste piètons de Dolgoyè à Lokoro
Popul.: 1074 (1967) TOUPOURI
DABAn l -II - III C.R.M.E. et ARR. : YAGDUA
CPT TON TI GOUA .
Posit.: ~~êr.: 15°11' , Ppr : 10°26' - Carte: Bongor (1/200 000)
Piste piétons de Nélé à J)abaye
Populo: 1620 (1967) MASSA
DABOU C. R.M. E. et ARR. : KAB-Hl! Y
C.ŒTüN rommUI.Â
Posit.: rU'r.: 15001' , Par: 10°03' - CETte: Bongor (1/200 000)
Piste piétons de Ting Ding à Debou
Popul.: 356 (1967) TOUPOURI
DAm M,m.A ou DAIJ.PJ:GA C.H.M.E. et ARR. : KAn-HAY
cArlToN ITJtlIWUIJA "'-'
Posit.: Mér.: 14°58' , Per : 10°02' - Certe : ThIrroup (1/200 000)
Piste piétons de Tchp.tibali à D8djemka
Popul.: 478 (1967) TOUPOURI
DAEAO C.R.J.\LE. et ARR. : YAGDUA DIST. DE GUERE
CiJ..TOl\: GUISEY ( / CC)Posit.: Mér.: 15015' , Per : 10°04' - Cprte : Bongor 1 200 0 i)
Piste 8uto de Djougoumta à Bogolfoulda
Popul.: 130 (1967) MA SSA
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DM!.LA C.R.M.E. et ARR. : YAGOUA DI8T. DE M.AGA
CArTON GUIRVIDIG
Posit.: Mér.: 15°04' , Fer: 10°35' - Carte: Bongor(1!200 000)
Piste piétons de Boumiang à Lougoy
Popul.: 956 (1967) MOUSGOUM
Marché : Le jeudi
D.AMDAMA C.R.M.E. et ARR. : KAR-HAY
CANTON DümeOULA
Posit.: Mér.: 14°59' , Par: 10°04'
Piste auto de Kar-Hay à Datchéka
Popul.: 205 (1967) TOUPOURI
Cart e :Nt:roua (1/200 000)
DANA l - II C.R.M.E. et ARR. YAGOUA
GANTON YA GO UA
Posit.: Mér.: 15°17' , Far: 10°14' - Carte: Bangor (1/200 000)
Route de Yagoua à Dana
Popul.: 2 922 (1967) MASSA-:FOULBE - TOUPOURI
Marché le Dim8nche
Ec.: 1 Off. cyc. incompl.
DANA HO Voir nTNAO
DANDALANG ou C.R.M.E. et .ARR. YAGOU.A DIST DE ThTAGA
nAND.ALAN
CANTON rouss
Posit.: Mér.:: 15°01' , Par:: 10°47' - Carte Bangor (1/200 000)
Piste piétons de Pouss à Dandalang
Popul.: 288 (1967) MOUSGOUM
DANGABISSI C.R.M.E. et ARR.:: Y.AGOU.A DIST DE GUERE
CliNTON RANGAN.A
Posit.: Mér.: 15°18' , Par: 10°09' - Carte: Bangor (1/200 000)
Piste auto de Dana à Bangana et à Guibi
Popul.: 1649 (1967) MASSA
Mproua (1/200 000)
- Carte
:: KAR-HAYet ARR.C.R.M.E.DANGL.AO ou
DANL.AO
CARTON TCHATIBALI
Posit.: Mér.: 14°58' , P8r: 10°00'
Piste auto Cle Me.ndjBkma à Gani
Popul.: 177 (1967) TOUPOURI
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DLt'iIIŒ ou DAN l GUE C.R.M.E. et ARR. YAGODA DIST DE GUERE
Cll,TON B1\NUAN1i
Posit.: Mér.: 15°22 1 , Per : 10°08' - C2rte : Bongor (1/200 000)
Piste auto de Bengana à Daniké et à Djelmé
Popul.~ 522 (1967) MASSA




DAOYA Va iT DA VIA Y.A
D.ATCHEKA-NOnD C.R.M. E. et ARR. : KAR-HA Y
ê.AHTON LGUKOttL.A
Posit.: Mér.: 14° 53 l , P8r : 10°08 1 - Carte : Maroua (1/200 000)
Piste auto de Kar-Hay à Touboum
Popul.: 481 (1967) TOUPOURI
Ec.:"rOffoCyc, campI. '
D.ATCHEKA-SUD C.RoM .E. et ARR. : KAR-HAY
dAfi:TDN IiOUKOULA
Posit .: Mér.: 15°08' ? P8r : 10°00 1 - Carte Bongor (1/200 000)
Piste auto de Datchéka à Fianga
Popul.: 810 (1967) TOUPOURI
Ec.: 1 Off. cyc. compl. - 1 Mis. Proto
DAWAYA ou DAOYA C.R.M.E. et ARR. YAGOUA DI8T DE lVLAGA
CAh'TON GUIRVIDIG
Posit.: ~~ér.: 14°58' , Pe.r : 10°59' - Cprte : Maroua (1/200 000)
Piste piétons de Guirvidig à Dowaye
Popul.: 426 (1967) MOUSGOUl\Œ -FOULBE-BORNOUAN
DEDEIŒ voir MEDEKE
DIMGUILI ou
DAMNIGUIRI C.R.M.E. et ,AEm. TZAR-BAY
C,ANTON :COUKOULA
Posit.: Mér.: 14°59' , Par: 10°10' - Certe M8roua (1/200 000)
Piste piétons de Guirvidig à Danmiguiri
Popul.: 261 (1967) TOUPOURI
DINAO ou DANAHO C.R.M.Eo et .ARR. KAR-HAY
CANTON KA.L FOU
Posit.: Mér.: 14°52' , Par: 10°18 1 - Carte: Maroua (1/200 000)
Piste piétons de Kalfou à Dinao
Populo 169 (1967) TOUPOURI
- - 7 -
DIRIlVI C.R.M.E. et ARR. : YAGOUA
CANTON WINA
Posit.: Mér.: 15°10' , Ppr : 10°03 1 - Cr--rte : Bangor (1/200 000)
Piste auto de Djengreng à Kal fou
Popul.: 333 (1967) TOUPOURI
DJ.ABEVIAL C.R.M.E. et ARR. : V.R-HAY
-CANTON KAL FOU
P soit .: Mér.: 15°03 l , Pa r : 10° 16 1 - Carte
Piste auto de Yagou8 à Bougaye et à Kalfou
Popul.: 169 (1967) MASSA - FOULBE
Marché : Le samedi
1 ~fl:is Cath.
Bangor (1/200 000)
DJAFGA C.R.M.E. et ARR. : YAGOUA DIST DE MAGA
CliNTON' POUSS
Posit.: Mér.: 15°08 1 , Par: 10°36' - Carte: Bangor (1/200 000)
Piste auto de Yagoua à Pouss
Popul.: 1376 (1967) MOUSGOmrr
Ec.: 1 Off. cyc campI. - 1 Poste SEMRY
DJAMNI C.R.M.E. et ARR. KPR-HAY
C):NTON DOUKOULA
Po sit.: Mér.: 15° 10 l , P2i r : 10°00' - Cprte Bangor (1/200 000)
Piste piétons de Datchék8 à Maouda
Popul.: 288 (1967) TOUPOURI
: Maroua (1/200 000)- C8rte
: KAR-HAYet ARR.C.R.M.E.DJAPTOWO ou
DJAPTOUHO
CANTON KALFOU
Posit.: Mér.: 14°53 1 , Pe.r: 10°18'
Piste auto de Kalfou à Moulvouday
Popul.: 144 (1967) FOULBE-TOUPOURI
DJAWAR ou DJAOUAR C.R.M.E. et ARR. : YAGOUA
CANTON WINA
Posit.: Mér.: 15°11 1 , Par: 10°04' - Carte Bangor (1/200 000)
Piste auto de Soueye à Golom~()uj et à Kalfou
Popul.: 505 (1967) TOUPOURI '
DJEDEL C.R.llLE. et ARR. YAGOUA DIST DE GUERE
CANTON GUISEY
Posit.: Mér.: 15°14' , Par: 10°00 1 - Carte: Bangor (1/200 000)
Piste auto de Bangana à Djedel
Popul.: 211 (1967) MASSA
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DJELME C.R.M.E. et ARR. : YAGOUA DIST • DE GUERE
miN TON MOUSEY
Posit.: Mér.: 15°24' , Par: 10°02' - Carte: Bangor (1/200 000)
Piste auto de Nouldayna à DjeImé
Popul.: 430 (1967) MOUSEY
Ec.: 1 Off. cyc. incompl. - 1 Mis. Cath.




Posit.: Mér.: 15°13' , Par:
Route de Dana à Fianga
Popul.: 1269 (1967) TOUPOURI
Marché : Le vendredi
Ec.: 1 Off. cyc. compl.
10°03 - Certe J Bongor (1/200 000)
roOFA MOUSGOUM C.R.M.E. et ARR. YAGOUA DI8T. DE ~'.f.P.GA
COAf.:TON GUïRVIDIG
Posit.: Mér.: 14°51' t Par: 10°39' - Carte: Mproua (1/200 000)
Piste auto de Guirvidig à Menge
Popul.: 343 (1967) MOUSGOUM - IDULBE
Marché : Le s~medi
DJOGOIDI C.R.M.E. et ARR. : YAGOUA
CANTON YAGOUA
Posit.: Mér.: 15°17' t P1?r : 10°21' - Carte: Bangor (1/200 000)
A côté de Logone piste piétons de Yagoua à Djogoldi
Popul.: 985 (1967) MASSA
DJONroNG C.R.M.E. et ARR.: YAGOUA
CANTON WINA
Posit.: Mér.: 15°11' , Par: 100 06' - Carte: Bongor (1/200 000)
Piste auto de Soueye à Djondong et à Guinane
Popul.: 3389 (1967) TOUPOURI
Marché : Le merdi - 1 Disp. communal
Ec.: 1 Off. eyc. compl.
ARR. : YAGOUA DIST DE GUEREetDJOUGOUMTA ouDJouGbUMDA C.R.M.E.
CANTON GUISEY ( /200 000)Posit.: Mér.: 15016' , .Pa~: 10°05' - Carte: Bongor 1
Piste auto d~ Bangana à DJougoumta et à Guibi
Popul.: 705 l1967 J. MASSA
Marché : Le dimanche
Ec.: 1Cath. cyc. incompl. - 1 Mis. Cath.
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DOL GO l C.R.M.E. et ARR. : KAR-HAY
CANTON roUXOULA
Posit.: Mér.: 15°01' , Par: 10°04' - Carte Bongor (1/200 000)
Piste Buto de ~lompui à Dolgo! et à Kalfou
Popul.: 299 (1967) TOUPOURI
DOMO l C.R.M .E. et ARR.: YAGOUA
CANTON YA GOUA
Posit.: Mér.: 15°15 1 , Per : 10°08' - C8rte : Bongor (1/200 000)
Piste auto de Tsébé à Dan? et à Fianga
Popul.: 2059 (1967) MASSA-FOULBE
Ec.: 1 Off. cyc. incompl.
DOMO II ou BADAI C.R.M.E. et ARR. : YAGOUA
CANTON Y.AGOID
Posit.: Mér.: 15°15' , Per : 10°08' - Carte Bongor (1/200 000)
Piste Auto de Tsébé à Dana et à Fianga
Popul.: 1337 (1967) MASSA-MEWO
DOMPYA ou roM-PIA C.R.M.E. et ARR. : YAGOUA DIST. DE GUERE
CANTON MOUSEY ,
Posit.: Mér.: 15°27' , Par: 9°58' - Carte: FiROga (1/200 000)
Piste Buto de Nouldayna à Dompya et Guibi
Popul.: 1471 (1967) MOUSEY
Ec.: 1 Off. cyc. compl. - 1 Mis. Cath.
DON GO C.R.M.E. et ARR. YAGOUA DIST. DE GUERE
CANTON BOUGOUroUM
Posit.: Mér.: 15°27' , PAr: 10°01' - Cp,rte: Bongor (1/200 000)
Piste piétons de Nouldayne à Djelmé
Popul.: 431 (1967) MA SS.A-MOUSSEY
DOREISSOU C.R.M.E. et ARR. : YAGOUA DIST. DE W,AGA
tlAFTON PüUSS
Posit.: Mér.: 15°08' , Par: 10°32' - Carte: Bongor (1/200 000)
Piste auto de Yagoua à Pouss
Popul.: 2482 (1967) MOUSGOillŒ - MASSA
Marché : Le vendredi
Ec.: 1 Off. cyc. incompl.
DOUANG C. R.M. E. et ARR. YAGOUA
CANTON YA GOUA
Posit.: Mér.: 15004' , Par: 10°26' - Carte: Bongor (1/200 000)
Piste auto de Gabarey Meringué III à Kouro Mogdaye
Popul.: 587 (1967) nUSSA
DOUBANGOU ou DEBANGOU C.R.M.E. et ARR.: KAR - HAYCAN~ON Pi~. ··15008' Par: 9059' - Carte: Fipnga (1/200 000)
Pos~t· • .,.~.. ,
Piste auto de Datchéka à Fianga
Popul.: 290 (1967) TOUPOURI
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IX}u:\~ULA C.R.M.E. et ARR. : KAR-H.AY
CAN fON TCHATIBALl
Posit.: Mér.: 14°53' , Par: 10°00' - Carte: Marou.a (1/200 000)
Piste auto de Ker-Hay à Tchatibali et à Wibiwa
Popul.: 288 (1967) TOUPOURI
IDUEYE ou roUEY C.R.r,; .E. et ARR. : KAR-H.AY
GAN" TON TMT TRAL l
Posit.: Mér.: 14°57' ? Par: 10°05' - Carte: Marou.a (1/200000)
Piste auto de Ker-Hay à Tchatibali
Popul.: 503 (1967) TOUPOURI
Ec.: "j Off. cy·c. compl. - 1 Mis. Proto
DOUGOUI C.R.M.E. et ARR.: YAGOUA DIST DE MAGA
CAF TON POUSS
Posit.: rŒér.: 15°05' , Par: 10°43' - Cprte : Bongor (1/200 000)
Piste piétons de Vareye à Bigué-Palam
Popul.: 311 (1967) MOUSGOUM
JJOUKOULA C.R.MeE. et ARR.: KAR-BAY
CAN TON rommUL.A
Posit.: Mér.: 14°58' , Par: 10°06' - Carte Maroua (1/200 000)
Piste Buta de Doukoula à Datchéka
Popul.: 3381 (1967) TOUPOURI
Marché : liardi et Mercredi - 1 Disp. Cath.
Ec.~ 1 Off. - 1 Cath. cyc. compl. - Mis. 1 Cath. 1 Proto
1 Poste vétérinaire et 1 parc à vaccination - 1 Poste de CFDT
DOUKQX2g0"y:§' ou C,R.}~.E. et ARR. : YAGOUA DIST DE W-AGA
DOUKO:R.OY
ëJil'iTON GUIRVIDiG
Posit.: Mér.: 14°48? Par: 10°40' - Carte: Maroua (1/200 000)
Piste piétons de Mango à Sédék
Popul.: 433 (·'967) MOUSGOUM - FOULBE
DOUSEYE ou roUZAI C.R.M.E. et ARR. : YAGOUA DIST DE GUERE
ëA:N TON BANGAi:(A
Posit.: Mér.: 15°18' , Par: 10°07' - Carte: Bongor (1/200 000)
Piste auto de Dana à Bangana et à Guibi
Popul.: 736 (1967) MASSA




Posit.: 1Œér.: 15°25' , Par: 10°07' - Cprte : Bongor (1/200 000)
Piste auto de BBn~ana à Yakréo
Popul.: 732 (1967) MASSA
Marché : 1e mércredi
Ec.: 1 Off. cyc. incompl.
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GABAREYE M:8RENGUE l C.R.M.E. et ARR. : YAGOUA
mN TON YA GOUA
Posit.~ Mér.~ 15°05'. , Per : 10°29' - Carte: Bongor (1/200 000)
Piste auto de Yagoua à Guirvidig
Popul.: 1490 (1967) MOUSGOUM
Marché : Le Mardi
Ec.~ 1 Off. Cyc. compl.
GABAREYE MERENGUE II C.R.M.E. et ARR. : YAGOUA
cAN TOr 10A GüUll
Posit.: Mér.: 15°02' 7 P8r ~ 10°31' - C13rte : Bongor (1/200 000)
Piste auto de Yagoua à Guirvidig
Populo ~ 537 (1967) MOUSGOUM
GABARAYE M:~RENGUE III C.R.M.E. et ARR. YAGOUA
CAN TON tA GOUA
Posit.: Mér.: 15°05' 7 Par: 10°28' - Carte Bongor (1/200 000)
Piste auto de Yagoua à Guirvidig
Popul.: 411 (1967) MOUSGOUM
GABAREYE WIDI C.R.~~.E. et ARR. :YAGOUA
clÜ'rTON YA GOUA
Posit.: Mér.: 15°06' , Par: 10°26' - Certe Bongor (1/200 000)
Piste auto de Yagoua ~. Guirvidig
Popul.: 1083 (1967) MOUSGOUM
GAGARAYE C.R.M.E. et ARR. : YAGOUA DIST DE MAGA
CANTON GUIRVIDIG
Posit.: Jl.1ér.: 14°51' , Par: 10°52' - Certe : Maroue (1/200000)
Piste auto de Yagoua à Guirvidig
Popul.: 80 (1967) MOUSGOUM
GAlGAl ou GAYGAY C.R.M.E. et .ARR. : KAR-HAY(!ANTON IDUKOULA
Posit .: Mér .: 15 °0 2' , Pp r : 9 ° 57' - Cert e : Fümga (1/200 000)
Piste auto de Taala à Dongnossé cprrefour 8près Zoueye 6 km
du carrefour
Popul.: 403 (1967) TOUPOURl
GALAM C.R.M.E. et ARR. : YAGOUA DI ST • DE GUERE
CANTON MOUSEY
Posit.: Mér.: 15°25' , Par: 9°57' - Carte: Fianga (1/200 000)
Piste auto de Nouldayna à Djelmé et à Dompya
Popul.: 417 (1967) MOUSEY
GAMLOUM C.R.M.E. et ARR. : KAR-HAY
CANTON roUKOULA
Posit.: Mér.: 14°54' , Par: 10°10' - Carte Meroua (1/200 000)
Piste auto de Gazawa à MOEom
Popul.: 4e4 (1967) TOUPOURI
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GANDJAM DANAI C.R.M.E.. et ARR. : YAGOUA
CAN TON YA GOUA
Posit.: Mér.: 15°08' , PBr : 10°24' - Carte
Piste auto de Yagoua à Guirvidig
Popul.: 924 (1967) MASSA-FOULBE
Bongor (1/200 000)
GANGAL.ANG ou KANGALA C.R..M.. E.. et ARR.: KAR - HAY
GAN TON IDUKOULA
Posit.: Mér.: 15°10' , Par: 9°59' - Carte: Fianga (1/200 000)
Piste piétons de Folmay à Gangalang
Popul.: 1202 (1967) TOUPOURI
GANI C.R.M.E. et ARR. : KAR - HAY
CANTON TCBATIBALI
Posit.: Mér.: 14°59' , Par: 10°00' - Carte: Maroua (1/200 000)
Piste auto de Touloum à Tch8tibali et à Baige
Popul.: 524 (1967) TOUPOURI
Marché : Le lundi
GAOYANG : C.R.M.E. et ARR. : YAGOUA DIST .DE GUERE
CANTON BAN GANA
Posit.: ~.rér.: 15°18' , Pp.r : 10°06' - Carte: Bongor (1/200000)
Piste auto de Douseye à Gouroum
Popul.: 746 (1967) HASSA
Marché : Le jeudi
GAYA C.R.M.E et ARR .. : YAGOUA DIST. DE MAGA
ë:n!TON POUSS
Posit.: Mér.: 15°04' , Par : 10° 46' - Carte Bongor (1/200 000)
Piste piétons de Vareye à Bigué - Palam
Popul.: 344 (1967) MOUSGOUM
GAYGAY Voir GAlGAl
GOBIO C.R.].:r .E. et ARR. : KAR - HA Y
CAt-TON KALFDU
Posit.: Mér.: 14°59' , Par: 100 22 J - - Carte: Meroua (1/200 000)
Piste auto de Yagoua à Kalfou
Popul.: 843 (1967) FOULBE - TOUPOURI - MOUSGOUM:
GOBO C. R.M:.E. et ARR.: YA GOUA DI ST • D:: GUERE
'd1rN'TON MOUSEY
Posit.: Mér.: 15°25' , Par: 9°59' - Carte: Fip.nge (1/200 000)
Piste piétons de Galam à Gobo
Popul.: 508 (1967) MOUSEY - FOULBE
Marché : Le lundi
Ec.: 1 Off. cyc. incompl. - Mis. 1 Cath. - 1 Proto
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GOLOMPOUI C.R.M.E et ARR.: KAR - HAY
dANTON mUKOULA
Posit.: Mér.: 15°07 1 , Par: 10°00' - Carte: Bongor (1/200 000)
Piste auto de Djengreng à Golompoui et à Kalfou
Popul.: 1564 (1967) TOUPOURI
Marché : Le dimanche
Ec.: 1 Cath. cyc. compl. - 1 Mis. Cath. - 1 Mis. voir Hameau
Tilali - 1 Poste Agricole Principal.
GOLON GA RI C.R.M.E. et ARR.: KAR - HAY
dAN TON roUKOULA
Posit.: 'Mér.: 15°03' , Par: 10°04' - Carte Bongor (1/200 000)
Piste piétons de Guissia à Toukaou
Popul.: 350 (1967) TOUPOURI
GOLOPO C.R.M.E. et ARR. KAR - HAY
CANTON KAL FOU
Posit.: Mér.: 15°03' , Par: 10° 13' - Carte Bongor (1/200 000)
Piste piétons de Lokoro à Djabewal
Popul.: 229 (1967) FOULBE - TOUPOURI
GORO =(SOUKOUN KAYA) C.R.M.E. et ARR. !CAR -HAYdAN TON IDUKOULA
Posit.: Mér.: 15°09' , Par : 10°00' - Carte Bongor (1/200 000)
Piste piétons de Dat chéka à Dirim
Popul.: 523 (1967) TOUPOURI
GOUAR ou GOUA C.R.M.E. et ARR.: KAR - HAY
CAN TôN TCHAT IBALI
Posit.: Mér.: 14°58' , Par: 10°01' - Carte: Maroua (1/200 000)
Piste auto de Tchatibali à Baiga
Popul.: 388 (1967) TOUPOURI
Marché : Le mardi
GOUFGA ou GOEKA C.R.M.E. et
CANTON BOUGOUDOlThT
Po sit .: Mér .: 15°26 l , Par
Piste auto de !·Œassa Koudwéta
Popul.: 645 (1967) MASSA
ARR.: YAGOUA DIST. DE GUERE
10°10' - Carte: Bongor (1/200 000)
à Gou1'ga
GOumG C.R.~LE. et ARR· KAR - HAY
CA~T TON DOUKOULA
Posit.: Mér.: 15°04' , Par: 10°01 1 - Carte Bongor (1/200 000)
Piste auto de Djengreng à Kalfou
Popul.: 811 (1967) TOUPOURI
Marché : Le jeudi
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GOULMOUN C.R.M.E. et ARR. KAR - HAY
CANTON KALFOU
Posit.: Mér.: 15°04' , Par: 10°21' - Cprte : Bongor (1/200 000)
Piste piétons de Kouro à Goulmoun
Popul.: 122 (1967) MASSA-FOULBE
GOULMOUN C.R.M.E. et ARR.: YAGOUA DIST. DE ~..AGA
CANTON POUSS
Posit.: Mér.: 15°00 r , Par: 10°58' - CBrte : Bongor (1/200 000)
Piste piétons de Pouss à Goulmoun
Popul.: 1125 (1967) MOUSGOUM
GOULOULOU C.R.M.E. et ARR. : KAR-HAY
CANTON OOUKOULA
Posit.: Mér.: 14°59' , Par: 10°06' - Carte: Maroua (1/200 000)
Piste piétons de Kar-Hay à Dolgoyé
Popul.: 170 (1967) TOUPOURI
GOUN.A C.R.M.E. et ARR.: KAR - HAY
CANTON TCHATIBALI
Posit.: Mér.: 14°58 r , Par: 100 00 r - Carte Maroua (1/200 000)
Piste piétons de Bindryel à Gouna
Popul.: 451 (1967) TOUPOURI
GOUNGHI C.R.M.E. et ARR.. : YAGOUA DIST DE MAGA
'dANTON GUIRVIDIG
Posit.: Mér.: 14°54' , Par: 10°57' - Cartè : Maroua (1/200 000)
Piste piétons de Guirvidig à Dawaya
Popul.: 149 (1967) MOUSGOm~
GOUNOUDA C.R.M .E. et ARR. : YAGOUA DI ST • DE GUERE
CAN TON BANGANA
Posit.: Mér.: 15°20' , Par: 10°07' - Carte: Bongor (1/200 000)
Piste piétons de Djounougou à Daniké
Popul.: 366 ( 1967) MASSA
GOURONG C.R.M.E. et ARR. : YAGOUA DIST. DE W..AGA
GAN TON POUSS
Posit.: Mér.: 15°02' , Par: 10°46' - Carte: Bongor (1/200 000)
Piste piétons de Pouss à Yangha et à Hofoye
Popul.: 399 (1967) MOUSGOUM
GOUROUM C.R.M.E. et ARR. : YAGOUA DIST. DE GUERE
CliNTm:t BAN GANA
Posit.: Mér.: 15°25' , Par: 100 06' - Carte: Bongor (1/200 000)
Piste piétons de Djelmé à Gouroum
Popul.: 220 (1967) ThaSSA
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GU:EME C.R.M.E. et ARR.: YAGOUA
CANTON YAGOUA
Posit.: Mér.: 15°10' , Par: 10°30' - Carte Bongor (1/200 000)
Piste auto de Yagoua à Pouss
Popul.: 649 (1967) MASSA-KOTOED
GU]MERE C.R.M.E. et ARR. : YAGOUA
CANTON YAGOUA
Posit.: Mér.: 15°11', Par: 10°22 1 - Carte Bongor (1/200 000)
Piste auto de Yagoua à Guirvidig
Popul.: 703 (1967) MASSA
GUIA C.R.M.E. et ARR. : YAGOUA
ëANToN YAGOUA
Posit.: Mér.: 15°04' , Par: 10°31' - Carte Bongor (1/200 000)
Piste auto de Yagoua à Guirvidig
Popul.: 751 (1967) MOUSGOUM
GUIBI C.R.M.E. et ARR. YAGOUA DIST. DE GUER:~
CJï.NTON GUISEY
Posit.: Mér.: 15°14' , Par: 10°01' - Carte: Bongor (1/200 000)
Piste auto de Bangana à Guibi
POpLÙ.: 332 (1967) MASSA
1 Mis. Protestante - 1 Poste Agricole - 1 Poste vétérinaire
GUIDINDING C.R.M.E. et ARR.: DR - HAY
CANTON roÜKOULA
Posit.: Mér.: 14°59' , Par: 10°09' - Carte: Maroua (1/200 000)
Piste auto de Yagoua à Gazawa
Popul.: 541 (1967) TOUPOURI
10°03' - Carte Bongor (1/200 000)
YAGOUA.oARR.etGUIDOUA C.R.M.E.
CANTON WINA
Posit.: Méro: 15°13' , Par:
Route de Dana à Fianga
Populo: 898 (1967) TOUPOURI
GUlDOUANG C.R.M.E. et ARR.
c.utToR GUIRVIDIG
Posit o: Mér.: 15°04' , Par: 10°37'
Piste piétons de Dédélé à Kalak
Popul.: 240 (1967) MOUSGOUM
YAGOUA DI ST • DE lVIAGA
- CBrte : Bongor (1/200 000)
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GUrnANE l C.R.M.E. et ARR. : KAR-HAY
CANTON fiL FOU
Posit.: Mér.: 15°05 1 , Par: 10°11' - Carte Bongor (1/200 000)
Piste auto de Bougaye à Guinane et à Lokoro
Popul.: 6 17 (1967) TOUPOURI FOULBE
Marché : Le vendredi
Ec.: 1 Off. cyc. incompl.
GUIRIF C.R.M.E. et ARR. : YAGOU.A
d1ïN1'OM YA GOUA
Posit.: Mér.: 15°12 1 , Par: 10°21' - Carte Bongor (1/200 000)
Piste auto de Yagoua à Guirvidig
Popul.: 181 (1967) MASSA
GUIRIOU C.R.M.E. et ARR. : YAGOUA DIST DE GUERE
cANTôN MOUSEY
Posit.: Mér.: 15°23' , Par: 9°59' - Carte: Fianga (1/200 000)
Piste auto de Nouldayna à Djelmé et à Bogolfoulda
Popul.: 949 (1967) MOUSEY
Ec. : 1 Off. cyc. ~compl. - Mis: 1 Cath. - 1 Proto
GUlSEY Voir ARDAF
GUIRVIDIG C.R.M.E. et ARR.: YAGOUA DIST. DE MAGA
cllN1fON GUIRVIDIG
Posit.: Mér.: 14°50' , Par: 10°53' - Carte: Mproua (1/200 000)
Carrefour de pistœ auto vers Yagoua vers Bogo vers rrp.nga et vers
Pouss
Popul.: 4673 (1967) MOUSGOUM - ARABE et Divers.
Marché : Le samedi
Ec.: 1 Off. cye. compl. - 1 Poste vétérinaire et 1 pare à vaccina-
tion.
GUISSIA C.R.M.E. et ARR. : KATI - HAY
CANTON IûUKOULA
Posit.: lVIér.: 15°04 1 , Par : 10°07 1 - Carte Bongor (1/200 000)
Piste auto de Yagoua à Bougaye et à Guissia
Popul.: 1057 (1967) TOUPOURI
Marché : Le lundi
Ec.: 1 Off. cyc. compl. - 1 Mis. Cath.
HRM btlLLIl-H'
IWJiJ3SiltYB C.R.M.E. et ARn. : KAR-HAY
CMtTON fiL FOU
Posit.: Mér.: 14°57' , Par: 10°16' - Carte Maroua (1/200 000)
Piste piétons de Ralfou à Guinane
Popul.: 203 (1967) TOUPOURI
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HOLOM C.R.M.E. et ARR. : YAGOUA DI ST . DE GUERE
C_ANTON GUI SEY
Posit.: Mér.: 15°15' , Par: 10°02' - Carte: Bangor (1/200 000)
Piste auto de Bangana à Guibi
Popul.: 501 (1967) MASSA
HOTINA C.R.M.E. et ARR. : YAGOUA
CANTON YA GOUA
Posit.: Méro: 15°13' , Par: 10°22' - Carte: Bangor (1/200 000)
Piste auto de Yagoua à l'aviation
Popul.: 469 (1967) MASSA
HOUNYO C.R.M.E. et ARIi. : YAGOUA
CAN TON WINA
Posit.: Mér.: 15°10' , Par: 10°02' - Carte Bongor (1/200 000)
Piste auto de Djengreng à Kalfou
Popul.: 1652 (1967) TOUPOURI
Marché : Le samedi
Ec.: 1 Off. cyc. incompl.
HUIBUWA Voir WIBIWA
IRD~G ou IRDING C.R.M.E. et ARR. : YAGOUA
dANTON YA GOUA
Posit.: Mér~: 15°21' , Par: 10°16' - Carte: Bongor (1/200 000)
Route de Yagoua à Bongor
Populo: 867 (1967) MASSA
KAADA ou KED! C.R.M.E. et ARR. : KAR - HAY
CANTON TctThTIBALI
Posit.: Méro: 14°52' , Par: 10°06' - Carte: Maroua (1/200 000)
Piste auto de Touloum à Tchatibali
Popul.: 412 (1967) TOUPOURI
Marché: Le vendredi
1 Mis. Proto
KAIGUE ou KAYGUE : C.R.M.E. et ARR.: YAGOUA DIST. DE GUERE
GANTON MOUSEY
Posit.: Méro: 15°24 1 , Par: 9°59' - Carte: Fianga (1/200 000)
Piste auto de Nouldayna à Djemé et à Galam
Popul.: 273 (1967) MOUSEY
KiI~llI roULBE C.R.M.E. et ARR. : YAGOUA DI ST • DE MAGA
nnrrmt GOIHV IDIG
Posit.: Mér.: 15°00' , Par: 10°42' - Carte: Bangor (1/200 000)
Piste auto de Yagoua à Guirvidig
Populo: 507 (1967) FOULBE
Ec. : 1 Off. cyc. compl.
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KAI - KAI II C.R.r..1.E.
m'NTON GUIRVÎDIG
Posit.: Mér.: 15°02' , Par:
Piste piétons de Bigué Palam
Popul.: 398 (1967) MOUSGOUM
et ARR. : YAGOUA DI ST • DE !'tL~GA
10°39' - Carte: Bangor (1/200 000)
à Ka'!-Kaï II




Posit.: Mér.: 15°16' , Par: 10°18' - Carte
Piste auto de Yagoua à DanE
Popul.: 431 (1967) MASSA
KALANG C. R.M •E. et ARR.: YA GOUA DI ST. DE MA GA
CANTON GUIRVIDI G
Posit.: Mér.: 14°53' , Par: 10°49' - Carte: MarOU8 (1/200 000)
Piste auto de Yagoua à Guirvidig
Popul.: 180 (1967) MOUSGOlm~
KALEOU GARE C.R.M.E. et ARR. : KAR - HAY
CANTON IatFOU'
Posit.: 14°55' , Par: 10°17' - Carte: Maroue (1/200 000)
Route de Lara à Kalfou et à Yagoua
Popul.: 2622 (1967) FOULBE
Marché : Le lundj - 1 Centre de santé élémentaire
Ec.: 1 Off. cyc. campI. - 1 Franco Arabe cyc. incompl.
KAR - HAY




Posit.: Mér.: 15°11' , Par: 10°00'
Piste piétons de Rounie à Datchéka
Popul.: 452 (1967) TOUPOURI
KARAM C.R.M.E. et ARR.: YAGOUA DIST DE GUERE
CANTON BOUGOUroUllJI
Posit.: Mér.: 15°38' , Par: 9°59' - Carte: Fianga (1/200 000)
Piste piétons de Yakéro à Karam
Popul.: 884 (1967) MASSA
1 Mis. Proto
KARMAYE C.R.M.E. et ARR.: YAGOUA
CAN TON WINA
Posit.: Mér.: 15°08' , Par: 10°03' - Carte
Piste piétons de Rounie à Karmaye
Popul.: 1509 (1967) MASSA-TOUPOURI
Bongor (1/200 000)
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KARTOA ou KAHTOUA C.R.M.E. et ARR.: YAGOUA
CliNTON YA GODA
Posit.: Mér.: 15°13' , Par: 10°27 1 - Carte: Bangor (1/200 000)
Piste auto de Yagoua à Pouss
Populo: 1921 (1967) MASSA
Ec.: 1 Off. cyc. incompl.
KAYGUE Voir KAIGUE
KAY - VELE Oll KAI-VELE C.R.M.E. et ARR.: YAGOUA DIST DE MAGA
Cl1NToN POUSS
Posit.: MGr.: 15°06' ,Par: 10°32' - Carte: Bangor (1/200000)
Piste piétons de Gebarey Merengué l à Doreisoll
PoplIlo ~ 345 '1Q67) MOUSGOUM
. ~... : .. ,.'
KEDA : Voir KAADA
KELEO C.R.M.E. et ARR. : YAGOUA DIST. DE MAGA
CANTON GUIRVIDIG
Posit.: Hér.: 14°57' , Par: 10°43 1 - Carte : ~Œaroua (1,'200 000)
Piste auto de YagolIB à Guirvidig
Popul.: 702 (1967) MOUSGOUM
KONIŒONG ou KONKOR0l\;G C.R.M.E. et ARR. : KAR - HAY
GAN TON roUKOULA
Posit.: Mér.: 15°03' , Per : 9°59 1 - Carte: Fianga (1/200 000)
Piste alIta de Datchéka à Zoueye
Popul.: 1008 (1967) TOUPOURI
Ec.: 1 Off. cyc. campI.
KONON.AYE ou KOUNANAI C.R.M.E. et ARR. : YAGOUA DI ST • DE GUERE
CANTON HAN GANÂ
Posit.: Mér.: 15°24' , Par: 10°06 1 - Carte: Bangor (1/200 000)
Piste piétons de Gouroum à Fourgana
Popul.: 130 (1967) Iv.LASSA
KOUMARGUI ou KOUM.ARKI C. R.M. E. et ARR. YAGOUA
GANTON WIN!
Posit.: Mér.: 15°13' , Par: 10°00' - Carte Bangor (1/200 000)
Route de Dana à Fianga
Popul.: 1139 (1967) MASSA - TOUPOURI
KOUNANAI : Voir KONONAYE
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KOURO BELLO C.R.M.E. et ARR.: KAR - HAY
CANTON KALIDU
Posit.: Mér.: 15°01' ,Par 10°24 1 - Certe : Bongor (1/200 000)
Route de Yagoua à Maroua
Popul.: 383 (1967) FOULBE - n~SSA
Marché : Le samedi
Ec.: 1 Off.cyc. incompl.
LA BALGA C. R.M.E. et ARR. : KAR - HAY
C1Œ TON DOUKOULA
Posit.: Mér.: 15°03' , Par : 10°03' - Carte
Piste piétons de Guissia à Touksou
Poul.: 334 (1967) TOUPOURI
Bongor (1/200 000)
LARA C.R.M.E. et ARR. KAR - HAY
CANTON IDUKOULA
Posit.: Mér.: 15°00' , Per : 9°59' - Carte: Fianga (1/200000)
Piste auto de Taala à Dongrossé, carrefour après Zoueye 1 km
du carrefour.
Popul.: 521 ( 1967) TOUPOURI
LOKO C.R.M.E. et ARR. : YAGOUA DI ST • DE GUERE
GANTON GUISEY
Posit.: Mér.: 15° 17', Par : 10°02' - Carte : Bongor (1/200 000)
Piste auto de Djougoumta à B~golfoulda
Popul.: 881 (1967 ) MASSA
LOKORO C.R.M.E. et ARR : KAR - HAY
CANTON KALIDU
Posit.: Mér.: 15°02' , Par: 10°09' - Certe
Piste auto de Yagoua à Bougaye et à Lokoro
Popul.: 1187 (1967) TOUPOURI
Bongor (1/200 000)
LOUGOY-KAMAS C.R.~LE. et ARR. : YAGOUA DIST. DE r,UGA
CA1"TON FOUSS
Posit.: Mér.: 15°06 1 , Par: 10°38' - Carte: Bongor (1/200 000)
Piste piétons de Bigué Palam à Djafga
Popul.: 862 (1967) MOUSGOUM-FOULBE
LOUGOYE MASSOUANG C.R.M.E. et ARR. : YAGOUA DIST. DE MAGA
CANTON GUIRVIDIG
Posit.: Mér.: 14°58' , Par: 10°40
'
- Carte: Maroua (1/200 000)
Piste auto de Yagoua à Guirvidig
Popul.: 338'( 1967) MOUSGOUM
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l\lA DALAM- IDAROUA
MADAL.AM _ DJAROUWA ou CoR.M.E. et ARR. YAGOUA DIST .DE MAGA
CAN TON GUIRVI DIG
Posit.: Mér.: 15°02' , Par: 10°34' - Carte Bongor (1/200 000)
Piste auto de Yagoua à Guirvidig
Populo: 482 (1967) MOUSGOUM
Marché : Le vendredi
Ec.: 1 Off. CYCo compl.
MA DA LAM-GOLOPOy
ou C.R.M.E. et ARR. YAGOUA DI8T.DE M:.AGA
MADALAM GOLOPOYE
CANTON GUIFfIDIG
Posit.: lYIér.: 15°02' 7 Par: 10°34' - Carte Bongor (1/200 000)
Piste auto de Yagoua à Guirvidig
Popul.: 262 (1967) MOUSGOUM
MADALAM MAFADAK C.RoM.E. et ARR.: YAGOUA DIST. DE MAGA
CANTON GUIRVIDIG
Posito: Mér.: 15°02' , Par: 10°34' - Carte: Bongor (1/200 000)
Piste auto de Yagou8 à Guirvidig
Popul.: 366 (1967) MOUSGOm~
MAGA C.RoM.E 0 et ARR.: YAGOUA DI ST • DE MAGA
CANToN POUSS
Posit.: Mér.: 14°56' , Par: 10°50' - Carte: Maroua (1/200 000)
Piste auto de Guirvidig à Pouss et à Yagoua
Popul.: 492 (1967) MOUSGOUM
MA ROUDA C.R.M.E. et ARR.: YAGOUA DI ST • DE MAGA
CAN TON -POUSS
Posit.: Mér.: 15°03' , Par: 10°54' - Carte: Bongor (1/200 000)
Piste piétons de Pouss à Hoho
Popul.: 339 ( 1967) MOUSGOUM
WiANDJAI<MA C.R.M.E. et ARR.: KAR - HAY
CANTON TCHAT IBALI
Posit.: Mér.: 14°54' , Par: 10°00' - Carte: Maroua (1/200 000)
Piste auto de Saouriwa à Mandjakma
Populo: 532 (1967) TOUPOURI
1 ]),[is. Prot.::
MANGO CoR.M.Eo et ARR. : YAGOUA DIST. DE MAGA
ê5Akltm GVIRVIDIG /
Posit.: Mér.: 14°50' 1 Par: 10°38' - Carte: Maroua (1 200 000)
Piste auto de Guirvidlg à Mango
Popul.: 1012 (1967) FOULBE - MOUSGOUM
l1:c.: 1 Off. cyc n compl.
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MAODA : Voir MAOUDA
MASSA KOUDWET!. ou C.R.M.E. et ARR.: YAGOUA DIST. DE GUERE
MASSA KOUroUAYTA
CANTON BOUGOUDOUM
Posit.: Mér.: 15°29' , Par: 10 0 06 1 - Carte: Pongor (1/200 000)
Piste auto de Bangana à Massa Koudwéta et à Yakréo
Popul.: 1177 (1967) MASSA
Marché : Le samedi
Ec.: 1 Off. eye. incompl.
MA SSA - YlKA~;.;.;::.:~--=;.;;;;::;::.:;. ou C.R.M.E. et ARR.: YAGOUA DIST. DE GUERE
MASSA - ID
CANTON BOUGOUDOUM
Posit.: Mér.: 15°27' , Par: 10°09' - Carte: Bongor (1/200 000)
Piste auto de Massa Koudwéta à Goufga
Popul.: 626 (1967) MASSA
MASSI C.R.M.E. et ARR.: YAGOUA-
CANTON WINA
Posit.~ Mér.: 15°12' , Par: 10°0)' - Carte: Bongor (1/200 000)
Piste auto de Djengreng à Fianga
Popul.: 4~8 (1967) TOUPOUFI
. 1 Disi'.··Céth. 'voir HainêaLi Virï
Ee.: 1 Cath. cyc. compl. - 1 Mis. Cath.
MAOUDA ou MAODA C.R.M.E. et ARR.: YAGOUA
CANTON WINA
Posit.: Mér.: 15°11' , Par: 10°03' - Carte: JBongor (1/200 000)
Piste auto de Djengreng à Golom~cu1et à Kalfou
Popul.: 308 (1967) TOUPOURI
MBOURAO C.R.M.E. et ARR.: KAR - HAY
CANTON roUKOULA
Posit.: Mér.: 15°08' , Par: 10°01' - Carte: Bongor (1/200 000)
Piste auto de Djengreng à Mbourao et à Kalfou
Popul.: 938 (1967) TOUPOURI
MEDEKE ou DEDEKE C.R.M.E. et ARR.: YAGOUA DIST. DE MAGA
bAN TON GUIRVIDIG
Posit.: Mér.: 15°01' , Par: 10°37' - Carte: Bongor (1/200 000)
Piste piétons de Madalam à Kai Kai II et à Vareye
Popul.: 258 (1967) MOUSGOUM
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MIOGOYE C.R.M.E. et ARR.: YAGOUA
CANTON YA GOUA
Posit.: Mér.: 15°24' , Par: 10°11 1 - Carte Bangor (1/200 000)
Piste piétons de Bangane à Grufga
Popul.: 61 4 (1967) MA SSA
MOCDAYE ou MOKDAY C.R.M.E. et ARR.: YAGOUA
CANTON YAGOUA
Posit.: Mér.: 15°02' , Par: 10°25' - Carte: Bangor (1/200 000)
Piste auto de Yagoua à Gandjam et à Mocdaye
Popul.: 538 (1967) FOULBE
MOGOM C.R.M.E. et ARR.: KAR - HAY
CANTON OOUKOULA
Posit.: Mér.: 14°56' , Par: 10°10' - Carte Maroua (1/200000)
Piste auto de Kalfou à Mogom
Popul.: 1151 (1967) TOUPOURI
Marché : Le vendredi
Ec.: 1 Off. cyc. compl.
MOGOZI C.R.M.E. et ARR.: YAGOUA DIST. DE MAGA
CANTON GUIRVIDIG
Posit.: Mér.: 15°03' , P8r : 10°33' - Carte: Bongor (1/200 000)
Piste auto de Yagoua à Guirvidig
Popul.: 925 (1967) MOUSGOUM
MOKDAY : Voir MOCDAYE
MOUGA C.R.M.E. et ARR.: YAGOUA DIST. DE GUERE
ê.ÂNTON GUISEY
Posit.: Mér.: 15°15' , Par: 10°03' - Carte: Bangor (1/200 000)
Piste auto de Bangana à Guibi
Popul.: 444 (1967) MASSA




, Par: 10°53' - Carte: Maroua (1/200 000)
Piste piétons de Mage à Dawaya
Popul.: 84 (1967) MOUSGOUM
MOURI l C.R.M.E. et ARR.: YAGOUA
CThNTON YAGOUA
Posit.: Mér.: 15°15', Par: 10°09' - Carte: Bangor (1/200 000)
Piste auto de Tsebé à Dana et à Fianga
Popul.: 695 (1967) MASSA
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MOURI II C.R.M.E. et ARR.: YAGOUA
'ëÂNTON YA GOUA
Posit.: Mér.: 15°16' , Par: 10°11' - Carte Bongor (1/200 000)
Piste auto de Tsébé à Dana et à Fianga
Popul.: 622 (1967) MASSA
MOUBLA C.R.M.E. et ARR.: YAGOUA DIST. DE MA GA
-GANTON POUSS
Posit.: Mér.: 15°04' , Par: 10°54' - Carte: Bangor (1/200 000)
Piste auto de Pouss à Hoho
Popul.: 1802 (1967) MOUSGOilla
NAHA IDE ou NAHAYDE C.R.M.E. et ARR. : YAGOUA DI ST • DE GUERB
CANTON GUISEY
Posit.: Mér.: 15°15' , Per : 10°04' - Ce.rte : Bangor (1/200 000)
Piste auto de Bangana à Guibi
Popul.: 1183 (1967) MASSA
Ec. : 1 Off. cyc. incompl.
NAIKISSIA ou C.R.M.E. et ARR. YAGOUA DIST. DE GUERE
NAIGUISSIA
CANTON BOUDOUGOUM
Posit.: Mér.: 15°35' , Par: 10°01' - Carte Bangor (1/200 000)
Piste piétons de Yakréo à Karam
Popul.: 387 (1967) Ml\ SSA
Ec.: 1 Off. cyc. ~compl.
NEGUEM C.R.M.E. et ARR.: KAR - HAY
CANTON KAL FOU
Posit.: Mér.: 15°03' , Par: 10°22' - Carte Bangor (1/200 000)
Piste piétons de Kouro à Néguem
Popul.: 63 (1967) MASSA - lYIOUSGOUM
NERENG : Voir NGUERENG
NGAINA C.R.M.E. et ARR. : YAGOUA DIST. DE GUERE
CANTON BANGANA
Posit.: Mér.: 15°20' , Par: 10°12' - Carte: Bongor (1/200 000)
Piste piétons de Bangana à Irdeng
Popul.: 220 (1967) MASSA
ARR. YAGOUA DIST DE GUERE




Po sit .: Mér.: 15°19' , Par :
Piste piétons de Bogolfoulda
Popul.: 375 (1967) MASSA
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NOULDA C.R.M.E. et ARR. : Yl,GOU.A DIST. DE GUERE
CAN TON BANGANA
Posit.: Mér.: 15°18' , Par: 10°05' - Certe : Bangor (1/200 000)
Piste auto de Douseye à Gouroum
Popul.: 675 (1967) MASSA
NOULDAllTA ou C.R.M.E. et ARR. : YAGOUA DIST. DE GUERE
NOULDA YNA
CANTON BOUGOUDOUM
Posit.: Mér.: 15°31' , Par: 10°04' - Carte: Bangor (1/200 000)
Piste auto de Bangana à Nouldaina et à Yakéro
Popul.: 1509 (1967) MASSA
Mardi : Le Jeudi
Ec.: 1 Off. cyc. incompl. - 1 Mis. Prat.
OUALIA ou WALIA C.R.M.E. et ARR.: KAR - HAY
CAN TON roUKOùLA
Posit.: Mér.: 15°02' 1 Par: 10°04 - Carte: Bangor (1/200 000)
Piste auto de Yagoua à Bougaye et à Walia
Popul.: 728 (1967) TOUPOURI
OUARSSAI ou WARSAI C.R.M.E. et ARR. : KAR - HAY
CAN TON IDUKOULA
Posit.: Mér.: 15°00' - Par: 9°58' - Carte: Fiangs (1/200 000)
Piste auto de Taala à Dongrossé, carrefour après Zoueye 31 km du
carrefour
Popul.: 268 (1967) TOUPOURI
OURLARGO C.R.M.E. et ARR. : !CAR - HAY
CANTON IbUKOULA
Posit.: Mér.: 15°01' , Par: 10°04' - Carte Bangor (1/200 000)
Piste autod e Yagoua à Ourlargo et à Kalfou
Popul.: 1462 (1967) TOUPOURI
Ec.: 1 Off. cyc. camp. - 1 Poste Agricole
PIDIMIER ou C.R.M.E. et ARR. : YAGOUA DIST. DE W.J\GA
PIDIMlÂ
CANTON GUIRVIDIG
Posit.: Mér.: 14°55' , Par: 10°46' - Carte: Maroua (1/200 000)
Piste auto de Yagoua à Guirvidig
Popul.: 85 (1967) MOUSGOUM
POLKE C.R.M.E. et ARR.: YAGOUA DIST. DE GUEREJ
CANTON MOUSEY
P 't 0 1I1f'r . 15031' Par: ~058' - Carte: Fianga (1/200 000 )a Sl • 0 JJ! e . 0 " .. k ' ..Piste auto de Dom Tchangue a 01 e et a Bayaka
Popul.: 839 (196~' MOUSEY
Ec.: 1 Mis. Proto
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POURHANA C.R.M.E. et ARR.: YAGOUA
CANTON RANGANA
Posit.: Nrér.: 15°23' , Par: 10°08' - Cprte
Piste auto de Bangana à Yakréo
Popul.: 289 (1967) MASSA
Bangor (1/200 000)
POUSS C.R.M.E. et ARR.: YAGAOUA DIST. DE MAGA
CANTON POUSS
Posit.: Mér.: 15°P3' , Par: 10°50 ' - Cprte : Bangor (1/200 000)
Carrefour de ~istes auto vers Yagoua-vers Guirvidig et vers Raho
Popul.: 3565 (1967) MOUSGOUM
Marché: Le mardi - 1 Disp. Prat.
Ec.: 1 Off. cyc. campI. - 1 Prat. cyc. incompl.
ROUANE ou RAOUAN C.R.M.E. et ARR. : YAGOUA
c:A:r:~ TON wlltA
Posit.: Mér.: 15°14' ,Par 10°06' - Carte: Bangor (1/200 000)
Route de Dana à Fianga
Popul.: 808 (1967) ~~SSA
Carte: Maroua (1/200 000)
ARR. : KAR - HAYetC.R.r.!leE.SAOURINGWA ouSANGRlltGWA
CANTON TCHATIBALI
Posit.: Mér.: 14°53' , Par: 10°02'
Piste auto de Kar-Ray à Wibiwp
Popul.: 918 (1967) TOUPOURI
Marché : Le dimanche
SIRLAWE l ouSIRîlAERE r, •R•M•E • et ABR. : KAR - HA Y
CANTONOOUKOULA
Posit.: lviér.: 14°56' , Par: 10°04' - Cprte : Msrou8 (1/200000)
Piste auto de Kar-Hay à Tchatibali
Popul.: 980 (1967) TOUPOURI
SOKOM C.R.M.E. et ARR. : !CAR - HAY
CANTON roUKOULA
Posit.: Mér.: 15°01 1 , Par: 9°59' - Carte
Piste auto de Taala à Zoueye et à Sokom
Popul.: 268 (1967) TOUPOURI
FiBnga (1/200 000)
SOUANA C.R.M.E. et ARR.: YAGOUA DIST. DE GUERE
GAÎ:TON BANGANA
Posit.: Mér.: 15°18' , Par: 10°11' - Carte: Bangor (1/200 000)
Piste auto de Dana à Bangana
Popul.: 510 (1967) MASSA
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SOUAYE C.R.M.E. et ARR.: YAGOUA
CANTON 1illA
Posit.: Mér.: 15°14' : 10°06' - Carte Bangor (1/200 000)
Raut e de Dana à Fianga
Popul.: 622 (1967) MASSA
(SOUKOUN KAYA) = GORO
TAALA C.R.M.E. et ARR. :;' KAR - HAY
CAI-l TON IDUKOULA
Posit.: Mér.: 15°04' , Par: 10°01' - Carte: Bangor (1/200 000)
Piste auto de Djengreng à Taala et à Dongrossé
Popul.: 1045 (1967) TOUPOURI
Ec.: 1 Off. cyc. campI. - 1 Poste de CFDT
TCHATIBALI CENTRE C.R.M.E. et ARR. : KAR - HAY
CANTON TCtrATIBALI
Posit.: Mér.: 14°55' , Par: 10°03' - Carte: Maroua (1/200 000)
Carrefour de pistes auto vers Kar-Ray-vers Wibiwa-vers Touloum
Vers Baige et vers Bicharé
Popul.: 3774 (1967) TOUPOURI - FOULBE
Marché : Le samedi
Ec.: 1 Off. cyc. campI. - 1 Mis. Cath. 1 Poste Agricole
TCHERFEIŒ C.R.M.E. et ARR.: YAGOUA
ëÂNTON YA GOUA
Posit.: Mér.: 15°10' , Pfl,r : 10°14' - Cf'œte
Piste piétons de Kalak à Tcherfeké
Popul.: 229 (1967) FOULBE - TOUPOURI
Bangor (1/200 000)
TEKELE C.R.M.E. et ARR.: YAGOUA DIST. DE MAGA
CANTON POUSS
Posit.: Mér.: 15°02' , Par: 10°59' - Carte: Bangor (1/200 000)
Piste piétons de Goulmoun à T~kélé
Popul.: 509 (1967) MOUSGOUM
Bc.: 1 Off. cyc. campI.
Tj~LE : Voir TOUBALI
TINGDING C.R.M.E. et ARR.: KAR - HAY
CANTON roUKOULA
Posit.: Mér.: 15°00' , Par : 10°00 1 - Carte : Bangor (1/200 000)
Piste auto de Ta~la à Tingding et à Kalfou
Popul.: 222 (1967) TOUPOURI
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TOUBALI ou TIJ3ALE C.R.M.E. et ARR.: KAR - HAY
Cl~lTON roUKO'tfLA
Posit.: Mér.: 15°04 1 , Par: 9°58' - Carte: Fianga (1/200 000)
Piste auto de Datchéka à Zoueye
Popul. : 640 (1967) TOUPOURI
1 Mis. Cath.
TOUKOU C. R.M. E. et ARR.: YA GOUA
CAl'fTON Y.A GOUA
Posit.: Mér.: 15°14 1 , Par: 10°24' - Carte Bongor (1/200 000)
Piste auto de Yagoua à Pouss
Popul.: 1899 (1967) MASSA
Ec.: 1 Offo cyc. compl.
TOUKSOU C.R.M.E. et ARR. : KAR - HAY
ë1HïTTOi\T roUKOULA
Posit.: Mér.: 15°02' , Par: 10°0.3' - Carte: Bongor (1/200 000)
Piste auto de Djengreng à Goloml-0T.'i et à. Kalfou
Popul.: 639 (1967) TOUPOURI
Marché : Le samedi
TOUNGOUI C.R.M.E. et ARR. : KAR - HAY
CANTON roUKOULA
Posit.: Mér.: 15°00' , Par: 10°02' - Carte Bongor (1/200 000)
Piste auto de Taala à Toungoui et à Kalfou
Populo: 165 (1967) TOUPOURI
TSEBE: Voir ZEBE
VAGANDJA ou C.R.M.E. et ABR. : YAGOUA DI ST • DE MAGA
VANGANDJA
CANTON GUIRVIDIG
Posito: Mér.: 14°53' , Par: 10°36' - Carte: Maroue (1/200 000)
Piste auto de Goudoum à Manga et à Nagandja
Popul. : 254 (1967) MOUSGOUM - roULBE
VAlDOU ou WAlDOU C.R.M.E.
CAFTON WINA
Posit.: Mér.: 15° 13' , Par
Route de Dans à Fianga
Popul.: 299 (1967) MASSA
V_AREY ou VARAYE C.RoM.E. et
ITANTON POOSS
Posit.: ]~ér.: 15°03 1 7 P8r:
Piste auto de Yagoua à Pouss
Popul.: 206 (1967) MOUSG01.JI)f
et ARR.: YAGOUA
10°05' - Carte: Bongor (1/200 000)
ARR. YAGOUA DI ST • DE MAGA
10047' - Carte: Bangor (1/200 000)
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VELE C.R.M.E. et ARR.: YAGOUA
ëJ.rn'T"ON YA GOUA
Posit.: Mér.: 15° 10' , Par : 10° 30' - Carte Bangor (1/200 000)
Piste auto de Yagoua à Pouss
Popul .: 1459 (1967) MA SSA
1 Centre de Santé élémentaire
Ec.: 1 Off. cyc. campI.
VIDIGUE ou WIDIGUE C.R.M.E. et ARR. : YAGOUA
CANToN YA OOUA
Posi t.: Mér.: 15°07' , Par : 10° 25' - Carte : Bangor (1/200 000)
Piste auto de Yagoua à Guirvidig
Popul.: 1959 (1967) MASSA





Posit.: Mér.: 15°13' , Par: 10°22' -
Piste auto de Yagoua vers l'aviation
Popul.: 325 (1967) M]SSA
VOUNALOUM C.R.M.E. et ARR. : YAGOUA
cll1TON YA GOUA
Posit.: Mér.: 15°16' , Psr: 10°23' - Carte Bangor (1/200 000)
Piste auto de Yagoua à Nounaloum
Popul.: 1098 (1967) MA SSA
VOURGANA : Voir FOURGANA
WAIIDU Voir VAIOOU
WALIA : Voir OUALIA
YA GODA DIST. DE GUEREet ARR.WARKALAKI ou C.R.M.E.
WA IKALAKI
CAN TON GUI SEY
Posit.: Mér.: 15°14' , Par: 9°59 1 - Carte: Fianga (1/200 000)
Piste auto de Bangana à Warkalaki
Popul.: 473 (1967) MASSA
WARSAI : Voir OUARSSAI
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: KAR - HAYARR.etC.R.M.E.WERFAO ou
WERFEO
clNTON TCHATIBALI
Posit.: Mér.: 14°50' , Par: 9°58' - Carte: Léré (1/200 000)
Piste auto de Golongini à Wibiwa et à Werfao
Popul.: 861 (1967) TOUPOURI
Ec.: 1 Off. cyc. incompl.
WIDIGUE : Voir VIDIGUE
WIBIWA ou C.R.M.E. et ARR. KAR - HAY
HUIBIWA
CANTON TCHATIB.ALI
Posit.: Mér.: 14°51' , Par: 9°57' - Ca.rte : Léré (1/200000)
Piste euto de Golcngini à Wibiwa et à Tchatibeli
Popul.: 490 (1967) TOUPOURI
YAGOUA VILLE C.R.~,~.E. et ARR. : YAGOUA
Chef lieu du Département
Posit.: Mér.: 15°14' , Per : 10°21' - Carte: Bangor (1/200 000)
Carrefour de routes vers Maroua-vers Bangor - vers Guirvidig -
vers Pouss - vers Fianga et vers Kalfou.
Popul.: 12022 (1967) MASSA-FOULBE-SARA-BORNOUAN-ARABE-MANDARA-
HAOUSSA et DIVERS.
Marché: Le jeudi - 1 Hôpital Off. - 1 base S.R.M.P.-
1 HÔpital Prat.
Ee.: 2 Off. - 1 Cath. - 1 Prat. cyc. campI. 1 bureau de circons-
cription et 1 Poste Agricole - 1 Sous-Secteur Elevage -
Mis. : 1 Cath. - 1 Prat. - 1 Ec. Off. cyc. compl. voir à Tchéké
carrefour vers l'avi8tion.
YAIŒEO ou YAKEREO C.R.M.E. et ARR. : YAGOUA
CAN TON BOUGOUDOUM
Posit.: Méra: 15°32' , Par: 10°02' - Carte: Bangor (1/200 000)
Piste auto de Bangana à Yakréo
Popul.: 473 (1967) MASSA
YANGA ou GNANGA C.R.M.E. et ARR.: YAGOUA DIST. DE ~{lAG.A
cANTON GUIRYIDI G
Posit.: Mér.: 15°01' , Par: 10°44' - Carte: Bangor (1/200 000)
Piste piétons de Pouss à Yanga et à Hotoyé
Popul.: 550 (1967) MOUSGOUL
Marché : Le mercredi
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YOLDEO C.R.M.E. et ARR. : KAR - HAY
dAN TON mUROULA
Posit.: Mér.: 14°54' , Par: 10°09' - Carte l\lr~roue (1/200 000)
Piste piétons de Dana à Yoldéo
Popul.: 677 (1967) TOUPOURI
Ec.: 1 Off. cyc. compl.
YOUEYE ou YOUAYE C.R.M.E. et ARR. : !CAR - HAY
CAN TON roUkOULA
Posit.: 1~ér.: 15°03' , Par: 10°02' - Certe : Bongor (1/200 000)
Piste auto de Djengreng à Youeye et à Kalfou
Popul.: 980 (1967) TOUPOURI
ZARIA C.R.M .E. et ARR. : KAR - HA Y
è"AI':TON :KALFOU
Posit.: Msr.: 14°52' , P8.r: 10°18' - Carte Mflroup (1/200 000)
Piste auto de Kalfou à Gadjia
Popul.: 156 (1967) FOULBE - TOUPOURI
Marché : Le mercredi
ZEBE l et II
ou C.R.M.E. et ARR.: YA GOUA
TSEBE
CAN TON YA GOUA
Posit.: Mér.: 15°17' , Par: 10°19' - Cprte : Bongor (1/200000)
Piste fluto de Yagoua à Irdeng et à Bongor
Popul.: 1157 (1967) MASSA - FOULBE
Ec.: 1 Off. cyc. compl.
ZOUEYE ou C.R.M.E. et ARR.:!CAR - HAY
"ZoÜÂfi
Cli:NTON mUROULA
Posit.: Mér.: 15°01' , Par: 10°00' - Carte: Bongor (1/200 000)
Piste auto de TaaI8 à Don~rossé
Popul.: 1441 (1967) TOUPOURI
Marché : Le vendredi
Ec.: 1 Off. cyc. compl. - 1 ~~is. Cath.
ZOULLA CoR.MoE. et ARRo: YAGOUACon, TeN Y.A GOUA
Posit.: Mér.: 15°16' , Par: 10°23' - Carte Bongor (1/200 000)
Piste auto de Yagoua à Zoulla
Populo : 1554 (1967) lVrASSA
R E c
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JI. P l TU LAT l F
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Liste des Ecoles Officielles
ARRON III SS]1\'1 :21JT D:8 Ki'. R - HA Y
CANTON VILLAGES CYCLE
mUROULA Datchéka-Nord Cycle complet




















TCHATIBALI Douaye Cycle complet
"
Tchatibali "
Il Werfao Cycle incomplet
ARRONDISS~.~~TT Fe YAGOUA




Il Tchéké Cycle complet
Il Toukou Cyt'lJ.e CQl!Iplet
Vélé Il11











BANGANA Bcr..f~p.na Cycle incomplet
'R Fourgana "





GUISEY Ardaf Cycle complet
GUISEY Nahaidé Cycle incomplet
















POUSS Bégué - Palam Cycle incomplet
Il Djafga Cycle complet
Il Doreissou Cycle incomplet










Liste des Ecoles Catholique








Liste des ~coles F •.A.
ARnON DI SSa~:SNT DE KA R - HA Y
Kalfou 1- .J-





































































Liste des Po~tGS Agricoles

















1 circonscription + 1 poste agricole




ARRONDISSEMENT DE KAH - HAY
DOUKOULA
KALFOU

































Centre ne Santé élémentpi-





Liste des Dis~ensaires vétérinaires
ARRONDISSEI.VIENT DE KAR - HAY
, ...








































































Liste des Missions Protestante
ARHONDISSEWIENT DE KAR - HAY
DOUKOULA Datchéke - Sud Eglise Fraternelle Luthé-
rienne
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Route à pralicobililé inlermitlenle 
limite de Département 
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Nom de Canton 
Réserve de chasse 
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